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附圖一　1935 年台博第一會場中心地與前清衙署舊址之重疊關係圖
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附圖二　台北植物園位置圖（清代欽差行台遷置所） 
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五、結論
台北城建築群的破壞於日治初期已大肆展開，何以事隔三十多年後，它們才引
發新文學作家們浩然長嘆？本文聚焦兩位作家的城殤小說，將博覽會活動視為總督
府南進政策宣導機制的一環，以博覽會南進宣傳探討民族心理受到的刺激，特別是
舊城遷棄作業與博覽會南進藍圖之對照引發的不滿。透過台北城內空間整治、博覽
會會館建置、南進論述宣導、城殤小說勞動批判敘事的層層分析，筆者指出在南進
政策下高調舉辦的台灣博覽會，不僅是一連串都市整治工程成果的集中展示，更預
告了台灣產業政策的轉型，而此一轉型背後掩藏了許多白熱化的勞農階級困境與民
族利益。因此，我們不得視城殤小說在博覽會前後的出現為一種單純巧合。
一九三〇年代流行起來的「島都」一詞，隨著「躍進台灣」、「伸展的台灣」
等博覽會口號，與南進意象相連，台北城區的改造也成為島都文明化的鐵證。然
而，台北節點化、台灣基地化帶給本土產業和勞動者的威脅，殖民經濟轉型之暗
雲，卻不容台灣人置喙。城殤寓言衝著島都神話而來，企圖揭破金玉其外的殖民都
市論述如何遮蔽本土社會困境，資本主義勞動論述中的偽啟蒙觀點如何使大眾被血
汗體制馴化；也意圖指出本地人民在失去舊城空間的同時，如何一併被迫喪失自己
的文化、認同和歷史記憶。
〈王都鄉〉、〈秋信〉，是不折不扣的都市末日寓言。兩位作家以台北市底層
勞動者，描寫在全球經濟危機和日本脫離國聯等多重衝擊下出現的凋敝世局，如何
加深了殖民地勞動體制的不合理。無論是台灣總督府的產業與勞工政策，抑或中央
本位的帝國財經政策對殖民地產業的犧牲，作家在在撕裂其假面，傳達「勞動成
貧」的嚴苛現況。
在至為懸殊的帝國論述面前，朱點人以孤臣之心呼應郭秋生殘民之夢。兩人先
後以充滿國族隱痛的廢都之旅，以弱者的哭罵、弔殤的哀曲，發出刺破博覽會幸福
曲調的不祥之音。郭秋生以身殘心不殘的青年戳穿勞動進步論述的虛妄，傳達遺民
不廢，殖民體制才是萬惡之源的道理。朱點人則釋放四十年本土歷史中的壓抑，以
教育和勞動問題為爆破點，動員孤堡狀態的台灣人民族情緒，怒斥軍國主義的蓬萊
妄影。兩人都透過政權變遷下帶有時空錯亂癥候的的零餘者，以弔城情節和勞動困
境構成雙重敘事，宣洩割台之慟，同時諷喻殖民地產業與勞動體制的不義。※
